






N. COGNOME  NOME MATRICOLA Em Im Re EIR
1 Antoneac  Emanuel  1900053353 27
2 Baonza Saiz Gonzalo 1900053626 30L
3 Camacho Arias Mónica 1900053297 30L
4 Cano Balsalobre Maria 1900052911 30
5 Castilla Bocanegra Elena  1900052038 30L
6 Chicaiza Portilla Israel 1900053258 30
7 Cuevas García Julia  30L
8 García Ruiz de Loizaga Cristina  1900052688 30L
9 Isaba Ares  Elena 1900053271 30L
10 Jaquete Pastor Marina 1900052691 30L
11 Khaled Mohamed Sallam Basil 1900052847 28
12 Labandon Jiménez Antonio  1900053625 30L
13 Litran Lopez Guillermo 30
14 Llansó Laura 30
15 Lobo Antuña Marta  1900053720 30L
16 Lopes Alexandre Pedro Miguel 1900052448 30
17 Martín Fuentes Anthony  30L
18 Menéndez Rodríguez Daniel 30L
19 Nüesch  Sarah Anna  1900053204 30
20 Oblare Sergio  30
21 Ortmann  Lisa Jutta   1900053328 R
22 Palet  Clara  30L
23 Resina Sierra Elena 1900052690 30L
24 Rito Ana Sofia 1900053227 27
25 Sainz Villamayor Angela  1900052653 30
26 Schwaighofer Giulio 30
27 Schwienbacher Judith Maria 1900053611 27
28 Seegers Lena  1900053351 23
29 Serrano Marta  30L
Corso integrato di "Ematologia, Immunologia Clinica e Reumatologia"
ESAME ERASMUS 17 Dicembre 2015
VOTO
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30 Stüssel Pia  1900053286 26
31 Tapoi Cristiana 1900053362 27 30L
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